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BAS VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan 
di muka, maka dapat disimpulkan : 
1. 	 Masyarakat dapat menerima kedatangan mahasiswa peserta Kuliah 
KeIja Nyata XVI (tahun 1997) dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 
antusiasme masyarakat desa setempat untuk membantu penyediaan 
kebutuhan mahasiswa sehari-bari. 
2. 	 Mahasiswa dapat mengakrabkan diri kepada masyarakat dengan jalan 
obselVasi dan pendekatan sosial desa masyarakat setempat sebingga 
masyarakat dan mahasiswa dapat bekeIjasama dengan baik. 
3. 	 Potensi dan kondisi desa setempat sudah dapat ditangani oleh 
masyarakat desa setempat dengan baik, namun masih perlu pembinaan 
lebih lanjut agar potensi dan kondisi desa tersebut dapat dikelola secara 
baik. 
4. 	 Pelaksanaan Kuliah KeIja Nyata XVI (tahun 1997) dapat .diterima cukup 
baik oleb masyarakat desa setempat dikarenakan basil yang telah 
dicapai oleb mahasiswa peserta Kuliah KeIja Nyata XVI (tahun 1997) 
dapat dimanfaatkan oleb sebagian besar masyarakat desa tersebut. 
5. 	 Mahasiswa dapat meninggalkan kesan yang baik kepada masyarakat 
desa setempat baik dalam hal keIjasama antara mahasiswa dan 
masyarakat desa tersebut, juga basil yang telah diberikan dapat 
dimanfaatkan dengan baik. 
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7.2 Saran 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pihak-pihak terkait dalam perumusan program-program Kuliah KeIja Nyata 
Universitas Airlangga Surabaya selanjutnya dan agar hasil yang diperoleh 
dari pe1aksanaan Kuliah KeIja Nyata tersebut dapat mencapai hasil yang 
maksimal. 
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